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บทคัดยอ 
 งานวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาสภาพการใชและการไมใชวารสารอิเล็กทรอนิกส ความพึงพอใจ และปญหาใน
การใชวารสารอิเล็กทรอนิกส ตลอดจนความคิดเห็นของอาจารยที่มีตอการใหบริการวารสารอิเล็กทรอนิกสของสํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยมหิดล ในอนาคต  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม สําหรับอาจารยสาขาวิชาวิทยาศาสตร วิทยาศาสตร
สุขภาพ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล ผลการวิจัยพบวา อาจารยรอยละ 86.82 ใชวารสารอิเล็กทรอนิกส โดยเขาใชวารสาร
อิเล็กทรอนิกสทั้งจากที่สํานักหอสมุดจัดใหบริการบนเว็บไซต และจากแหลงอื่นๆ  อาจารยมีความคิดเห็นวา วารสารอิเล็กทรอนิกส
ที่หองสมุดบอกรับยังไมครอบคลุมสาขาวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยอยางเพียงพอ  ในดานความพึงพอใจพบวาอาจารยมีความ
พึงพอใจโดยรวมในระดับปานกลาง โดยมีความพึงพอใจในดานคุณลักษณะของวารสารอิเล็กทรอนิกสในระดับมาก แตมีความพึง
พอใจในระดับนอยในดานการใหบริการวารสารอิเล็กทรอนิกสของสํานักหอสมุด โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องความสม่ําเสมอของ
สํานักหอสมุดในการจัดหาวารสารมาใหทดลองใชในเมนู Free & Trial Database และการประชาสัมพันธขอมูลเกี่ยวกับวารสาร
อิเล็กทรอนิกสที่ใชแผนพับ/คูมือการใชและปายประชาสัมพันธ   สําหรับปญหาในการใชวารสารอิเล็กทรอนิกสอยูในระดับปาน
กลาง ที่สําคัญคือ ไมสามารถคนหาบทความฉบับเต็มจากวารสารฉบับยอนหลังไดตามตองการ ปญหาการดาวนโหลดชาหรือ
เครือขายชา และปญหาการเชื่อมตอจากบานไปยังระบบเครือขายคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย  นอกจากนี้อาจารยสวนใหญมี
ความคิดเห็นวารูปแบบวารสารที่สํานักหอสมุดควรจัดใหบริการคือ ใหบริการวารสารอิเล็กทรอนิกสควบคูกับวารสารฉบับพิมพ  
สําหรับในดานการไมใชพบวาอาจารยรอยละ 13.18 ไมใชวารสารอิเล็กทรอนิกส โดยสวนใหญของอาจารยกลุมน้ีคิดที่จะใชวารสาร
ดังกลาวในอนาคต 
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Abstract 
The purpose of this study was to investigate use characteristics, user satisfaction, and 
problems of using electronic journals by the faculty staff in science, health science, and 
technology at Mahidol University.  The study also included user comments on electronic services 
provided by the Library and Information Center of the university.  A set of questionnaire which 
included multiple-choice, rating scale, and opened-ended questions was used to collect data.  
Research results revealed that the majority of the respondents used electronic journals, and that 
their access to electronic journal resources was through the web site provided by the Library and 
Information Center as well as other resources found on the Internet.  The users’ satisfaction of 
using electronic journal in general was at moderate level. When responding to each category of 
service, most respondents were satisfied with characteristics of electronic journals at high level, 
but satisfied with  services provided by the library at low level. Services that offered the least 
satisfaction were journal titles provided through Free & Trial Database Menu, information about 
electronic journals publicized by brochure, user guide and posters.  The respondents viewed that 
problems arising from electronic journal searching and computer equipment and network were at 
moderate level.  Most of them wanted the library to provide journals in both print and electronic 
formats.  For non-use study, the minority of the respondents did not use electronic journal.  
However, the majority of this group expressed the possibility of being potential users in the 
future.  
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บทนํา 
 การพัฒนาและความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและโทรคมนาคมสงผลใหเกิดความ 
เปล่ียนแปลงในการนําเสนอวารสาร จากเดิมที่อยูในรูปส่ิงพิมพมาเปนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส หรือที่เรียกวา   
วารสารอิเล็กทรอนิกส (Electronic journal) วารสารในรูปแบบดังกลาวนี้สามารถนําเสนอความรูใหมๆ ที่เกิดขึ้น 
ทุกขณะไดอยางสะดวก รวดเร็ว และกวางขวางกวาวารสารในรูปส่ิงพิมพ 
 วารสารอิเล็กทรอนิกสนับเปนทางเลือกหนึ่งที่หองสมุดไดจัดบริการเพื่อชวยใหนักวิจัย  นักวิชาการ 
ไดมีแหลงในการคนหาบทความจากวารสารไดมากขึ้น (Rowley.  2000: 47; Tomney; & Burton. 1998: 419) 
ทั้งนี้เพราะมีคุณลักษณะหลายประการที่ตางจากวารสารฉบับพิมพ เชน  วารสารอิเล็กทรอนิกสสามารถเผยแพร
ไดทันทีที่บทความผานการตรวจพิจารณาเรียบรอยแลวโดยไมตองรอสงตีพิมพและจัดทํารูปเลมเหมือนวารสาร
ฉบับพิมพ สงผลใหการสื่อสารความคิดและผลงานวิจัยใหมๆ ทําไดรวดเร็ว ผูอานสามารถแลกเปลี่ยนความ
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คิดเห็นตางๆ กับผูเขียนบทความไดสะดวกโดยผานทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (Electronic  mail) สวนผูเขียน
เองก็สามารถแกไขปรับปรุงบทความไดตลอดเวลา นอกจากนี้ยังมีคุณลักษณะอื่นๆ  ที่ชวยใหผูอานเกิดความ
กระจางและเขาใจเนื้อหาของเรื่องที่นําเสนอได เชน มีการเชื่อมโยงเนื้อหาไปยังเรื่องราวที่เกี่ยวของ การเพิ่ม
เสียง กราฟก เปนตน ในสวนของการเขาใชนั้น ผูอานสามารถเขาใชวารสารอิเล็กทรอนิกสไดทุกเวลาและทุกที่ที่
อยูในระบบเครือขายของคอมพิวเตอร วารสารอิเล็กทรอนิกสยังใหความสะดวก รวดเร็วในการคนหา สามารถ
คนหาบทความไดหลายวิธี นอกจากนี้ยังไมตองการเนื้อที่ในการจัดเก็บบนชั้นมากเหมือนวารสารฉบับพิมพ 
 สําหรับในประเทศไทย หองสมุดมหาวิทยาลัยเริ่มหันมาใหความสนใจและบอกรับวารสาร
อิเล็กทรอนิกสเมื่อประมาณ 4-5 ปที่ผานมา โดยหองสมุดสวนใหญยังอยูในระหวางการทดลองนําวารสาร
อิเล็กทรอนิกสมาใหบริการ มหาวิทยาลัยมหิดลเปนสถาบันการศึกษาหนึ่งที่มีความตื่นตัวในการนําวารสาร
อิเล็กทรอนิกสมาใหบริการเพื่อตอบสนองผูใชซึ่งสวนใหญเปนอาจารยและนักวิจัยในทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร 
วิทยาศาสตรสุขภาพ  และเทคโนโลยี อีกทั้งมหาวิทยาลัยมหิดลยังมีหนวยงานภายในจํานวนมาก ซึ่งในแตละ
แหงตั้งอยูในพ้ืนที่ที่หางไกลกัน ประกอบกับหลักสูตรการเรียนการสอนที่เนนไปทางสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
การแพทย ทําใหขอบเขตเนื้อหาวิชาในแตละคณะมีความซ้ําซอนและคาบเกี่ยวกันเปนสวนใหญ  (จันทนา  
ชินะชัชวารัตน.  2535: บทคัดยอ) สงผลใหการบอกรับวารสารฉบับพิมพของหองสมุดคณะหรือหนวยงานตางๆ 
มีความซ้ําซอนกันตามไปดวย การนําวารสารอิเล็กทรอนิกสมาใหบริการจึงเปนการชวยลดความซ้ําซอน
ดังกลาวลง เพราะการบอกรับวารสารอิเล็กทรอนิกสของหองสมุดนั้นจะเปนการบอกรับในรูปของฐานขอมูล โดย
ในแตละฐานขอมูลจะประกอบไปดวยวารสารจํานวนมากและหลากหลายชื่อ ประกอบกับคุณลักษณะของ
วารสารอิเล็กทรอนิกสที่เอื้อตอการใหบริการผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร จึงทําใหผูใชจากแตละคณะหรือ
หนวยงานตางๆ สามารถเขาใชวารสารอิเล็กทรอนิกสในเวลาเดียวกันไดอยางสะดวก รวดเร็วและทั่วถึงโดยผาน
ระบบเครือขายคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย 
 เนื่องจากการบอกรับวารสารอิเล็กทรอนิกสตองเสียคาใชจายคอนขางสูง ฉะนั้นจึงควรมีการศึกษา
การใชและความคิดเห็นของผูใช  ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการใชวารสารอิเล็กทรอนิกสของอาจารย
สาขาวิชาวิทยาศาสตร วิทยาศาสตรสุขภาพ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือนําผลที่ไดมาเปนแนวทาง
ในการพิจารณาบอกรับและใหบริการวารสารอิเล็กทรอนิกสของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดจนเปน
แนวทางใหกับมหาวิทยาลัยแหงอื่นๆ ในการจัดใหบริการวารสารอิเล็กทรอนิกสตอไป 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาสภาพการใชและการไมใชวารสารอิเล็กทรอนกิสของอาจารยสาขาวิชาวิทยาศาสตร   
วิทยาศาสตรสุขภาพ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล 
 2.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการใชวารสารอิเล็กทรอนิกสของอาจารยสาขาวิชาวิทยาศาสตร   
วิทยาศาสตรสุขภาพ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล 
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 3.  เพ่ือศึกษาปญหาในการใชวารสารอิเล็กทรอนิกสของอาจารยสาขาวิชาวิทยาศาสตร   
วิทยาศาสตรสุขภาพ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล 
 4.  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของอาจารยสาขาวิชาวิทยาศาสตร วิทยาศาสตรสุขภาพ และเทคโนโลยี   
มหาวิทยาลัยมหิดลที่มีตอการใหบริการวารสารอิเล็กทรอนิกสของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล ในอนาคต 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1.  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ อาจารยสังกัดคณะหรือหนวยงานเทียบเทาคณะสาขาวิชา 
วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรสุขภาพ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งไดมาจากการสุมแบบแบงชั้นชนิด 
ที่เปนสัดสวน (Proportionate stratified sampling) และการสุมอยางงาย 
 2.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถามการใชวารสารอิเล็กทรอนิกสของอาจารยสาขาวิชา 
วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรสุขภาพ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเปนแบบสอบถามแบบเลือกตอบ   
แบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ และแบบปลายเปด 
 3.  การเก็บรวบรวมขอมูล โดยสงแบบสอบถามทางไปรษณีย ระหวางวันที่ 6 มีนาคม-30 มิถุนายน 
2546 ไดแบบสอบถามฉบับสมบูรณกลับคืนมาทั้งส้ิน 478 ชุด 
 4.  วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร SPSS/PC+ (Statistical Package for 
the Social Sciences/Personal Computer Plus) คํานวณหาคารอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. การใชวารสารอิเล็กทรอนิกส 
  1.1  สภาพการใชวารสารอิเล็กทรอนิกสโดยทั่วไป      อาจารยสวนใหญใชวารสาร
อิเล็กทรอนิกส (รอยละ 86.82) โดยมีเหตุผลในการใชวารสารดังกลาวคือ สามารถคนหาบทความไดสะดวกโดย
ไมตองเสียเวลาเดินทางไปหองสมุด สามารถคนหาตลอดจนดาวนโหลดหรือพิมพผลบทความที่ตองการออกมา
ไดทันที สามารถคนหาบทความไดจํานวนมากและหลากหลายในขณะเดียวกัน และสามารถคนหาบทความได
ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไมตองขึ้นอยูกับเวลาเปด-ปดของหองสมุด ตามลําดับ  สําหรับวัตถุประสงคอาจารยสวน
ใหญมีวัตถุประสงคในการนําบทความที่ไดไปใชเพ่ือการวิจัย เตรียมการสอน และเพ่ิมพูนความรู/ติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการ 
   อาจารยสวนใหญใชเวลาโดยเฉล่ียในการเขาใชวารสารอิเล็กทรอนิกส 1 - 2 ชั่วโมง (รอยละ 
57.11)  และเขาใชวารสารดังกลาวจากหองทํางานหรือหองปฏิบัติการวิจัย (รอยละ 80.72)  โดยสวนใหญทราบ
วิธีการใชจากการมีประสบการณจากการใชหรือคนฐานขอมูลอื่นๆ (รอยละ 67.47) 
   อาจารยสวนใหญอานบทความจากวารสารอิเล็กทรอนิกสโดยใชวิธีอานจากเครื่องคอมพิวเตอร  
แตพิมพผลเฉพาะสวนที่สําคัญ (รอยละ 71.33) และคนหาบทความจากวารสารดังกลาวโดยใชทั้งวิธีการพิมพ 
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คําคนและวิธีการเลือกดูจากชื่อหรือหนาสารบัญวารสารประกอบกัน (รอยละ 54.22) 
   อาจารยสวนใหญเขาใชวารสารอิเล็กทรอนิกสทั้งจากที่สํานักหอสมุดจัดใหบริการบนเว็บไซต
และจากแหลงอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่ใหบริการบนเว็บไซต (รอยละ 58.31)   
  1.2  สภาพการใชวารสารอิเล็กทรอนิกสท่ีจัดใหบริการบนเว็บไซต      อาจารยสวนใหญท่ี
ใชวารสารอิเล็กทรอนิกสที่จัดใหบริการบนเว็บไซตของสํานักหอสมุด  มหาวิทยาลัยมหิดล  มีเหตุผลในการใช
คือ สํานักหอสมุดจัดใหบริการวารสารอิเล็กทรอนิกสในชื่อที่ตรงตามความตองการเปนบางสวน (รอยละ 59.49) 
โดยทราบวาสํานักหอสมุดมีบริการดังกลาวจากเว็บไซตของมหาวิทยาลัย (รอยละ 62.06) 
   อาจารยสวนใหญเขาใชวารสารอิเล็กทรอนิกส 1-3 ครั้ง/สัปดาห (รอยละ 43.73) โดยเขาใชทาง
ชื่อฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกสผานทางเมนู Electronic Journals (Full Text) (รอยละ 65.59)  และไมเคย
เขาไปทดลองใชวารสารอิเล็กทรอนิกสในเมนู Free & Trial Database (รอยละ 60.13) 
   ฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกสที่อาจารยสวนใหญเขาใชสูงสุดคือ ScienceDirect  (รอยละ 
60.45) รองลงมาคือ LWW Journals@Ovid Full Text (รอยละ 33.12) MD Consult (รอยละ 25.40)  
ProQuest Medical Library (รอยละ 24.76) และ SpringerLink (รอยละ 24.76) ตามลําดับ  
   ชื่อวารสารอิเล็กทรอนิกสที่มีการเขาใชมากที่สุด 4 อับแรกคือ British Medical Journal (BMJ), 
Lancet, Science และ Social Science and Medicine 
  1.3  สภาพการใชวารสารอิเล็กทรอนิกสจากแหลงอ่ืนๆ นอกเหนือจากบนเว็บไซต   
อาจารยสวนใหญที่ใชวารสารอิเล็กทรอนิกสจากแหลงอื่นๆ มีเหตุผลในการใชจากแหลงดังกลาวคือ จํานวน
รายชื่อวารสารอิเล็กทรอนิกสที่ทางสํานักหอสมุดจัดใหบริการมีจํานวนไมเพียงพอกับความตองการ (รอยละ 
60.00) และทราบวามีบริการวารสารอิเล็กทรอนิกสจากแหลงดังกลาวดวยตนเองจากการใชบริการอินเทอรเน็ต 
(รอยละ 72.29) 
   อาจารยเขาใชวารสารอิเล็กทรอนิกสจากแหลงดังกลาว 1-3 ครั้ง/สัปดาห (รอยละ 43.71)  โดย
ทราบแหลงที่ใหบริการวารสารอิเล็กทรอนิกสจากการใชโปรแกรมคนหา (Search engine) (รอยละ 61.14) และ
เขาใชบริการวารสารอิเล็กทรอนิกสโดยใชวิธีการเขาไปใชในเว็บไซตที่ไมตองเสียคาใชจายในการใช (รอยละ 
92.00) วารสารอิเล็กทรอนิกสที่อาจารยเขาใชมากเปนอันดับแรกคือ New England Journal of Medicine 
(NEJM)  
  1.4  ความพึงพอใจที่มีตอการใชวารสารอิเล็กทรอนิกสท่ีจัดใหบริการบนเว็บไซต   
อาจารยมีความพึงพอใจในการใชวารสารดังกลาวโดยรวมอยูในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา อาจารยมีความพึงพอใจในดานคุณลักษณะของวารสารอิเล็กทรอนิกสโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขอไดรับความพึงพอใจในระดับมาก ยกเวน 3 ขอที่ไดรับความพึงพอใจในระดับ
ปานกลาง ไดแก คุณลักษณะทางเทคนิคตางๆ บริการบทความฉบับกอนพิมพ (Preprint) และมีบริการเตือน 
(Alert service) ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกสไปยังผูอานเมื่อมีบทความใหมๆ ออกมา  แตในดานบริการ อาจารย
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มีความพึงพอใจบริการที่เกี่ยวของกับการใหบริการวารสารอิเล็กทรอนิกสที่สํานักหอสมุดจัดใหโดยรวมอยูใน
ระดับนอย เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มี 4 ขอที่ไดรับความพึงพอใจในระดับนอยที่มีคาเฉล่ียต่ํา ไดแก 
วารสารอิเล็กทรอนิกสที่สํานักหอสมุดจัดหามาใหทดลองใชในเมนู Free & Trial Database ครอบคลุมสาขาวิชา
ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย สํานักหอสมุดจัดหาวารสารอิเล็กทรอนิกสมาใหทดลองใชในเมนู Free & Trial 
Database อยางสม่ําเสมอ การประชาสัมพันธขอมูลเกี่ยวกับวารสารอิเล็กทรอนิกสโดยใชแผนพับ/คูมือการใช 
และการประชาสัมพันธขอมูลเกี่ยวกับวารสารอิเล็กทรอนิกสโดยใชปายประชาสัมพันธ 
  1.5 ปญหาที่มีตอการใชวารสารอิเล็กทรอนิกสท่ีจัดใหบริการบนเว็บไซต    อาจารยมี
ปญหาในการใชวารสารอิเล็กทรอนิกสโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อาจารยมี
ปญหาดานผูใชโดยรวมอยูในระดับนอย ขอที่เปนปญหาอันดับแรกคือ ไมมีเวลาในการใช แตอยูระดับปานกลาง  
ปญหาในดานการคนหาวารสารอิเล็กทรอนิกสโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ขอที่เปนปญหาอันดับแรกคือ ไม
สามารถคนหาบทความฉบับเต็มจากวารสารฉบับยอนหลังที่ตองการได รองลงมาคือไมสามารถคนหาบทความ
ฉบับเต็มจากวารสารที่มหาวิทยาลัยบอกรับปปจจุบันไดตามตองการ  ปญหาในดานอุปกรณคอมพิวเตอรและ
เครือขายที่ทางมหาวิทยาลัยมหิดลจัดใหบริการแกอาจารยโดยรวมอยูในระดับปานกลาง  ขอที่เปนปญหาอันดับ
แรกคือ การดาวนโหลดชาหรือเครือขายชา ทําใหตองเสียเวลาคอยนาน รองลงมาคือ ปญหาการเชื่อมตอจาก
บานไปยังระบบเครือขายคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย ซึ่งอยูในระดับมาก   นอกจากนี้ยังมีปญหาเกี่ยวกับ 
ระบบเครือขายคอมพิวเตอรขัดของ เครื่องพิมพที่ใหบริการมีจํานวนไมเพียงพอโดยเปนเครื่องพิมพในหองสมุด
คณะ/หนวยงาน เครื่องพิมพในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรของภาควิชา และเครื่องพิมพในศูนยคอมพิวเตอร
ของคณะ/หนวยงาน โดยอยูในระดับปานกลาง 
  1.6  ความคิดเห็นท่ีมีตอการใชวารสารอิเล็กทรอนิกสในอนาคต     อาจารยสวนใหญมี
ความคิดเห็นวารูปแบบวารสารที่สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล ควรจัดใหบริการ คือ ใหบริการวารสาร
อิเล็กทรอนิกสควบคูกับวารสารฉบับพิมพ (รอยละ 84.52)  สวนการบอกรับวารสารอิเล็กทรอนิกสชื่ออ่ืนหรือ
ฐานขอมูลอื่นๆ เพ่ิมเติมจากที่สํานักหอสมุดจัดใหบริการอยูนั้น อาจารยสวนใหญไมมีความเห็น (รอยละ 83.47) 
สําหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดใหบริการที่เกี่ยวของกับการบริการวารสารอิเล็กทรอนิกสนั้น อาจารยมี
ความคิดเห็นโดยรวมและรายขออยูในระดับมาก ขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุดคือ ควรรวบรวมและจัดใหมีการเชื่อมโยง
ใหมากขึ้นไปยังเว็บไซตที่ใหบริการวารสารอิเล็กทรอนิกสแบบไมเสียคาใชจายหรือแบบที่ใหทดลองใชไวบน
เว็บไซตของสํานักหอสมุด รองลงมาคือ ควรมีการจําแนกใหทราบวาในแตละสาขาวิชา มีรายชื่อวารสาร
อิเล็กทรอนิกสใดบางที่เกี่ยวของไวบนเว็บไซตของสํานักหอสมุด  
 2.  สภาพการไมใชวารสารอิเล็กทรอนิกส    อาจารยสวนนอยไมใชวารสารอิเล็กทรอนิกส (รอยละ
13.18) โดยมีเหตุผลคือ ไมสะดวกในการใชเครื่องคอมพิวเตอรหรืออินเทอรเน็ต (รอยละ 49.21) แตมีความคิดที่
จะใชวารสารอิเล็กทรอนิกสในอนาคต (รอยละ 55.56) โดยมีเหตุผลคือคนหาบทความไดงาย สะดวกและรวดเร็ว  
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อภิปรายผลการวิจัย 
 1.  สภาพการใชวารสารอิเล็กทรอนิกส     อาจารยสวนใหญใชวารสารอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้ 
เนื่องมาจากความสะดวกตางๆ ในการคนหาบทความที่ไมสามารถพบไดจากการใชวารสารฉบับพิมพ และเปน
ความสะดวกที่ชวยใหอาจารยมีเวลาในการปฏิบัติภาระหนาที่ของตนไดมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งเหตุผลที่วา
สามารถคนหาบทความไดสะดวกโดยไมตองเสียเวลาเดินทางไปหองสมุด และไมตองขึ้นอยูกับเวลาเปด-ปดของ
หองสมุด ซึ่งเปนเหตุผลที่อาจารยสวนใหญเลือก ทั้งนี้อาจเปนเพราะอาจารยตองทําหนาที่ทั้งสอนและทําวิจัย จึง
ไมคอยมีเวลาไปหองสมุด โดยเฉพาะอาจารยในสาขาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มักทํางานอยูในหอง
ทํางานหรือหองปฏิบัติการวิจัย ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของเลนแนร (Lenares. 1999: Online)  ทอมเนย
และเบอรตัน (Tomney; & Burton. 1998: 425) และ รัสช-เฟจา และไซเบกี้ (Rusch-Feja; & Siebeky. 1999: 
Online) ทรงวุฒิ ตรังวัฒนา (2543: 52) เสาวนีย ศิริบํารุงสุข (2546: 24) และเทพิน จิรคุณเตชะ (2545: 71) 
 ในแงของวัตถุประสงค อาจารยสวนใหญมีวัตถุประสงคในการนําบทความที่ไดจากวารสาร 
อิเล็กทรอนิกสไปใชเพ่ือการวิจัย ท่ีเปนเชนนี้อาจเปนเพราะภาระหนาที่ที่สําคัญอีกอยางหนึ่งที่นอกเหนือจาก
การสอนของอาจารยโดยเฉพาะอาจารยในสาขาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีคือ การทําวิจัย เพราะใน
สาขาวิชาดังกลาว การวิจัยถือเปนส่ิงที่จําเปนในการคนหาขอคนพบใหมๆ เพ่ือนํามาสรางองคความรูและทฤษฎี
ใหม  อาจารยจึงตองคนควาหาขอมูลที่ทันสมัยจากทรัพยากรสารสนเทศตางๆ โดยเฉพาะจากวารสาร
อิเล็กทรอนิกสซึ่งเสนอความรู ความกาวหนาใหมๆ ไมวาจะเปนผลการวิจัย แนวโนม วิทยาการใหมๆ เพ่ือ
นํามาประกอบการทําวิจัยและชวยใหงานวิจัยที่ไดประสบผลสําเร็จมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ  
ทรงวุฒิ ตรังวัฒนา (2543: 111)  เสาวนีย ศิริบํารุงสุข (2546: 24)  เทพิน จิรคุณเตชะ (2545: 72)  ศศิพิมล 
ประพินพงศกร (2543: 248)  สมร ตาระพันธ (2542: 129) และ  อรนุช เศวตรัตนสเถียร (2542: 53) 
 อาจารยสวนใหญเขาใชวารสารอิเล็กทรอนิกสจากหองทํางานหรือหองปฏิบัติการวิจัย ที่เปนเชนนี้ 
อาจเปนเพราะนอกเหนือจากเวลาที่ใชในการสอนแลว อาจารยสวนใหญมักใชเวลาสวนใหญทํางานคนควาวิจัย
อยูในหองทํางานหรือหองปฏิบัติการวิจัยของตน จึงไมมีเวลาเดินทางไปหองสมุด จึงเปนผลใหอาจารยใช
วารสารอิเล็กทรอนิกสเพราะสามารถคนหาบทความไดทุกที่และทุกเวลา ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ 
เสาวนีย ศิริบํารุงสุข (2546: 24) และ ผองพรรณ แยมแขไข (2544: 43) 
 นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังพบวา อาจารยสวนใหญอานบทความจากวารสารอิเล็กทรอนิกสโดยใช 
วิธีอานจากเครื่องคอมพิวเตอร แตพิมพผลเฉพาะสวนที่สําคัญ ซึ่งส่ิงนี้แสดงใหเห็นวา แมวาจะสามารถเขาถึง 
วารสารอิเล็กทรอนิกสไดโดยตรงจากหนาจอคอมพิวเตอร อาจารยสวนใหญก็ยังคงตองการเอกสารที่จับตองได 
อาจารยสวนใหญจึงเลือกที่จะพิมพผลออกมา  นอกจากนี้ในการทําความเขาใจเนื้อหาของบทความในบาง
ประเด็นอาจจะตองใชเวลาซึ่งอาจจะไมสะดวกหากตองเปดหรืออานจากหนาจอคอมพิวเตอรอยูตลอดเวลา
เพราะนอกจากจะทําใหเกิดความเมื่อยลาและปวดตาแลว ยังไมสะดวกในการพกพาอีกดวย 
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 สําหรับแหลงวารสารอิเล็กทรอนิกสที่อาจารยเขาใชนั้น จากผลการวิจัยพบวา อาจารยสวนใหญเขา
ใชวารสารอิเล็กทรอนิกสทั้งจากที่จัดใหบริการอยูบนเว็บไซตของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล  และจาก 
แหลงอื่นๆ นอกเหนือจากที่ใหบริการบนเว็บไซตของสํานักหอสมุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากอาจารยตองการคนหา 
บทความใหครอบคลุมความตองการใหมากที่ สุด ประกอบกับจํานวนรายชื่อวารสารอิเล็กทรอนิกสที่
สํานักหอสมุดจัดใหบริการอาจจะไมเพียงพอหรือไมตรงกับความตองการของอาจารยเทาที่ควร  
  1.1  สภาพการใชวารสารอิเล็กทรอนิกสท่ีจัดใหบริการบนเว็บไซต   จากผลการวิจัยพบวา 
อาจารยสวนใหญทราบวาสํานักหอสมุดมีบริการวารสารอิเล็กทรอนิกสจากเว็บไซตของมหาวิทยาลัย ที่เปน
เชนนี้อาจเปนเพราะเว็บไซตของมหาวิทยาลัยเปนเว็บไซตที่รวบรวมขอมูล  ขาวสาร บริการและกิจกรรมตางๆ 
ที่เกิดขึ้นจากคณะและหนวยงานเทียบเทาคณะตางๆ ของมหาวิทยาลัย  อาจารยจึงสามารถทราบความเปนไปที่
เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยในภาพรวมและหากสนใจหรือตองการทราบรายละเอียดของคณะหรือหนวยงาน
เทียบเทาคณะใดโดยเฉพาะ ก็สามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตของคณะหรือหนวยงานดังกลาวจากเว็บไซตของ
มหาวิทยาลัยไดเลย  แตอยางไรก็ตาม เพ่ือใหการประชาสัมพันธของสํานักหอสมุดครอบคลุมและทั่วถึงมาก
ย่ิงขึ้นโดยเฉพาะอาจารยที่ไมคอยไดเขาไปดูเว็บไซตของมหาวิทยาลัยหรือของสํานักหอสมุดหรือหองสมุดคณะ/
หนวยงาน จึงควรใชการประชาสัมพันธในวิธีการตางๆ ประกอบกัน ไมวาจะเปนทางเอกสารเผยแพร ปาย
ประชาสัมพันธ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส หรือแมแตการประชาสัมพันธจากตัวบรรณารักษเองก็ตาม ดังงานวิจัย
ของทอมเนยและเบอรตัน (Tomney; & Burton. 1998: 227) เสาวนีย ศิริบํารุงสุข (2546: 22) ผองพรรณ แยม
แขไข (2544: 42) ทรงวุฒิ ตรังวัฒนา (2543: 72)  และสมร ตาระพันธ (2542: 129)  
   อาจารยสวนใหญไมเคยเขาไปทดลองใชวารสารอิเล็กทรอนิกสในเมนู Free & Trial Database  
ซึ่งเปนเมนูที่รวบรวมวารสารอิเล็กทรอนิกสที่ใหใชแบบไมเสียคาใชจายและแบบใหทดลองใชในชวงระยะเวลา
หนึ่งที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะอาจารยสวนใหญไมทราบวามีบริการดังกลาวอยูบนเว็บไซตของสํานักหอสมุด  
หรืออาจเปนเพราะวารสารอิเล็กทรอนิกสที่เขาใชบริการอยูนั้นเพียงพอแลว 
   ฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกสที่อาจารยสวนใหญเขาใชสูงสุดคือ ScienceDirect  ซึ่ง
สอดคลองกับผลการวิจัยของรัสช-เฟจา และไซเบกี้ (Rusch-Feja; & Siebeky. 1999: Online) ผองพรรณ แยม
แขไข (2544: 48) และเทพิน จิรคุณเตชะ (2545: 72)  ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะ ScienceDirect เปนฐานขอมูล
ที่ครอบคลุมวารสารทางดานวิทยาศาสตร การแพทย และเทคโนโลยี โดยวารสารอิเล็กทรอนิกสสวนใหญเปน
วารสารหลักที่มาจากสํานักพิมพตางๆ โดยเฉพาะสํานักพิมพ Elsevier Science ซึ่งเปนสํานักพิมพที่เปนที่รูจัก
แพรหลายอยูแลวในวารสารรูปแบบฉบับพิมพ และเมื่อมีบริการในรูปอิเล็กทรอนิกสซึ่งใหความสะดวก รวดเร็ว
ในการคนหามากกวา จึงทําใหเปนที่นิยมมากขึ้น ประกอบกับฐานขอมูลดังกลาวมีเนื้อหาที่สอดคลองกับ
หลักสูตรที่เปดสอนของมหาวิทยาลัย จึงทําให ScienceDirect เปนฐานขอมูลที่มีอาจารยใชมากที่สุด นอกจากนี้
อาจจะเปนเพราะฐานดังกลาวเปนฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสฉบับเต็มฐานขอมูลแรกๆ ที่สํานักหอสมุดบอกรับ จึง
ทําใหอาจารยเกิดความคุนเคยกับการใชฐานดังกลาว 
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  1.2  สภาพการใชวารสารอิเล็กทรอนิกสจากแหลงอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีใหบริการบน
เว็บไซตของสํานักหอสมุด     จากผลการวิจัยพบวา อาจารยสวนใหญทราบแหลงที่ใหบริการวารสาร
อิเล็กทรอนิกสจากแหลงอื่นๆ นอกเหนือจากที่ใหบริการบนเว็บไซตของสํานักหอสมุดจากการใชโปรแกรมคนหา 
ซึ่งอาจเปนเพราะโปรแกรมคนหาเปนเครื่องมือที่นิยมใชกันอยางแพรหลายและไดกลายเปนเครื่องมือที่สําคัญใน
การคนหาสารสนเทศที่ตองการจากแหลงตางๆ บนเครือขายอินเทอรเน็ต (สายพิณ วิไลรัตน.  2541 : 39) โดย
ผูคนหาสามารถกําหนดคําคนไดตามความตองการ อาจารยจึงใชโปรแกรมคนหามาชวยในการคนหาบทความ
วารสารอิเล็กทรอนิกสจากแหลงตางๆ ซึ่งมีอยูมากมายบนเครือขายอินเทอรเน็ต และจากการคนหาดวยวิธีนี้เอง 
จึงทําใหอาจารยทราบวามีแหลงวารสารอิเล็กทรอนิกสใดบางที่อยูบนเครือขายดังกลาว 
   ในการเขาใชบริการวารสารอิเล็กทรอนิกสจากแหลงอื่นๆ นั้น ผลการวิจัยพบวา อาจารยสวน
ใหญใชวิธีการเขาไปใชในเว็บไซตที่ไมตองเสียคาใชจาย ทั้งนี้อาจเปนเพราะวารสารอิเล็กทรอนิกสสวนใหญมีคา
บอกรับเปนสมาชิกในราคาที่แพง และอาจารยอาจตองการเพียงเขาไปใชเพ่ือคนหาบทความที่ตองการใน
วารสารโดยทั่วๆ ไป ไมไดเฉพาะเจาะจงหรือตองการใชวารสารชื่อใดชื่อหนึ่งมากเปนพิเศษจนตองบอกรับเปน
สมาชิก 
  1.3  ความพึงพอใจที่มีตอการใชวารสารอิเล็กทรอนิกสท่ีจัดใหบริการบนเว็บไซต    จาก
ผลการวิจัยพบวา อาจารยสวนใหญมีความพึงพอใจในการใชวารสารดังกลาวโดยรวมอยูในระดับปานกลาง แต
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อาจารยมีความพึงพอใจในดานคุณลักษณะของวารสารอิเล็กทรอนิกสโดยรวม
อยูในระดับมาก ดังจะเห็นไดจากผลการวิจัยที่พบวาอาจารยสวนใหญใชวารสารอิเล็กทรอนิกสเพราะ
ความสามารถในการคนหาบทความไดสะดวก ความสามารถในการดาวนโหลดและพิมพผลออกมาไดทันที 
ความสามารถในการคนหาบทความไดจํานวนมากและหลากหลายในขณะเดียวกัน และความสามารถในการ
คนหาบทความไดตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ เลนแนร (Lenares. 1999: Online)   
   สําหรับในดานบริการที่เกี่ยวของกับการใหบริการวารสารอิเล็กทรอนิกสที่สํานักหอสมุดจัดใหนั้น   
จากผลการวิจัยพบวา อาจารยสวนใหญมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับนอย ทั้งนี้อาจเปนเพราะบริการที่ 
เกี่ยวของกับวารสารอิเล็กทรอนิกสที่สํานักหอสมุดจัดใหนั้น ยังไมสนองตอความตองการของอาจารยสวนใหญ 
เทาที่ควร โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องความครอบคลุมสาขาวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยของวารสาร
อิเล็กทรอนิกสที่สํานักหอสมุดจัดหามาใหทดลองใชในเมนู Free & Trial Database ความสม่ําเสมอของ 
สํานักหอสมุดในการจัดหาวารสารอิเล็กทรอนิกสมาใหทดลองใชในเมนูดังกลาว และการประชาสัมพันธขอมูล 
เกี่ยวกับวารสารอิเล็กทรอนิกสโดยใชแผนพับ/คูมือ และปายประชาสัมพันธ ที่เปนเรื่องที่อาจารยพึงพอใจใน
ระดับนอยที่มีคาเฉล่ียต่ํา ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะวารสารอิเล็กทรอนิกสที่จัดใหทดลองใชนั้นเปนฐานขอมูล
วารสารอิเล็กทรอนิกสที่ตัวแทนจําหนายหรือสํานักพิมพตางๆ นํามาเสนอขายแกสํานักหอสมุดโดยใหทดลองใช
แบบไมเสียคาใชจายในชวงระยะเวลาหนึ่ง โดยฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกสที่นํามาเสนอจะครอบคลุม
สาขาวิชาที่หลากหลายแตกตางกันไป สงผลใหวารสารอิเล็กทรอนิกสที่นํามาจัดใหทดลองใชในเมนูดังกลาวมี
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ความครอบคลุมสาขาวิชาที่แตกตางกันไปตามชวงเวลา กลาวคือ ในบางชวงเวลาวารสารอิเล็กทรอนิกสสวน
ใหญที่จัดใหทดลองอาจครอบคลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร แตบางชวงเวลาอาจครอบคลุมไป
ทางสาขาวิชาวิทยาศาสตรหรือเทคโนโลยีก็ได ขึ้นอยูกับสาขาวิชาที่ตัวแทนจําหนายนํามาเสนอในขณะนั้น 
   นอกจากนี้ จากการที่อาจารยมีความพึงพอใจในระดับนอยมากในเรื่องการประชาสัมพันธขอมูล
เกี่ยวกับวารสารอิเล็กทรอนิกสทั้งทางแผนพับ/คูมือการใช และทางปายประชาสัมพันธ แสดงใหเห็นวา
สํานักหอสมุดยังจัดใหมีการประชาสัมพันธในเรื่องดังกลาวไมมากพอหรือใหขอมูลที่ไมชัดเจนหรือไมละเอียด
มากพอ และจากการที่อาจารยสวนใหญยังมีขอเสนอแนะวา ควรมีการประชาสัมพันธการใหบริการวารสาร 
อิเล็กทรอนิกสของสํานักหอสมุดอยางสม่ําเสมอและเขาถึงกลุมอาจารยโดยตรง แสดงใหเห็นวาการ
ประชาสัมพันธของสํานักหอสมุดยังไมทั่วถึงหรือไมเขาถึงกลุมอาจารยเทาที่ควร ทําใหอาจารยไมทราบวา
สํานักหอสมุดมีบริการใดบางที่เกี่ยวกับวารสารอิเล็กทรอนิกส การประชาสัมพันธจึงเปนส่ิงที่จําเปนอยางยิ่งและ
เปนส่ิงที่อาจารยตองการมาก ดวยเหตุนี้สํานักหอสมุดจึงควรเพิ่มการประชาสัมพันธใหมากขึ้น โดยเฉพาะอยาง
ย่ิงทางสื่อส่ิงพิมพไมวาจะเปนในรูปของแผนพับ/คูมือการใช  หรือปายประชาสัมพันธ ดังผลการวิจัยของ 
เสาวนีย ศิริบํารุงสุข (2546: 28) และผองพรรณ แยมแขไข (2544: 57) 
  1.4  ปญหาที่มีตอการใชวารสารอิเล็กทรอนิกส ท่ีจัดใหบริการบนเว็บไซต   จาก
ผลการวิจัยพบวา อาจารยสวนใหญมีปญหาในการใชวารสารอิเล็กทรอนิกสโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเปนรายดานพบวา อาจารยมีปญหาดานผูใชโดยรวมอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา 
อาจารยมีปญหาในเรื่องการไมมีเวลาในการใชในระดับปานกลาง ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะอาจารยมี
ภาระหนาที่มาก ทั้งภาระหนาที่ในการสอน การวิจัย รวมทั้งการเขารวมกิจกรรมทางวิชาการตางๆ  นอกจากนี้ 
อาจารยบางทานอาจจะมีภาระหนาที่ทางการบริหารควบคูไปดวย จึงทําใหเวลาที่ใชในการคนควาลดลง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชวารสารอิเล็กทรอนิกสที่ตองใชเวลาคนหาและคัดเลือกบทความที่ตองการจากหนา
จอคอมพิวเตอร ประกอบกับหากเปนชวงเวลาที่ระบบเครือขายมีความลาชาหรือบทความที่ตองการมีลักษณะ
เปนแฟมขอมูลขนาดใหญ ทําใหตองเสียเวลาในการดาวนโหลดนาน จึงทําใหอาจารยซึ่งมีเวลานอยอยูแลวไมมี
เวลาพอในการใชวารสารอิเล็กทรอนิกส ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ทรงวุฒิ ตรังวัฒนา (2543: 140) และ 
อรนุช เศวตรัตนสเถียร (2542: 262) และ สตารกเวเธอรและวอลลิน (Starkweather; & Wallin. 1999: 653) 
   สวนปญหาในดานการคนหาวารสารอิเล็กทรอนิกสนั้นพบวา อาจารยสวนใหญมีปญหาในดาน
ดังกลาวโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มี 2 ขอที่เปนปญหาในระดับปานกลางที่มี
คาเฉล่ียสูง ไดแก ไมสามารถหาบทความฉบับเต็มจากวารสารฉบับยอนหลังที่ตองการได และไมสามารถคนหา 
บทความฉบับเต็มจากวารสารที่มหาวิทยาลัยบอกรับปปจจุบันไดตามตองการ ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะในการ
ใชวารสารอิเล็กทรอนิกสนั้น อาจารยตางก็ตองการบทความฉบับเต็ม และปญหาในการคนหาบทความฉบับเต็ม
จากวารสารฉบับยอนหลังก็เปนปญหาหนึ่งที่มักพบในการใชวารสารอิเล็กทรอนิกส โดยเปนปญหาที่เกิดจาก
การจัดทําวารสารอิเล็กทรอนิกสฉบับเต็มใหกับวารสารฉบับพิมพหรือฐานขอมูลดรรชนีวารสารที่มีอยูเดิม ทําให
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วารสารฉบับเต็มที่จัดทําขึ้นอาจไมครอบคลุมวารสารฉบับยอนหลังทั้งหมด สงผลใหผูใชไมสามารถคนหา
บทความฉบับเต็มของวารสารฉบับยอนหลังที่ตองการได 
   สําหรับปญหาการไมสามารถคนหาบทความฉบับเต็มจากวารสารที่มหาวิทยาลัยบอกรับป
ปจจุบันไดตามตองการนั้น เปนปญหาที่เกิดจากความลาชาในการชําระคาบอกรับวารสารอิเล็กทรอนิกสของ
สํานักหอสมุด ซึ่งอาจเนื่องมาจากปญหาดานงบประมาณ สงผลใหไมสามารถคนหาบทความฉบับเต็มจาก
วารสารอิเล็กทรอนิกสที่จัดใหบริการบางฐานขอมูลไดโดยเฉพาะในชวงรอยตอของป ทําใหอาจารยไมไดรับ
ความสะดวกในการคนหาบทความที่ตองการในชวงเวลาดังกลาวได 
   สําหรับปญหาในดานอุปกรณคอมพิวเตอรและเครือขายที่ทางมหาวิทยาลัยมหิดลจัดใหบริการ
แกอาจารยนั้น ผลการวิจัยชี้ใหเห็นวา เปนปญหาในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  
อาจารยมีปญหาอยูในระดับมาก 2 ขอ ไดแก การดาวนโหลดชาหรือการทํางานของระบบเครือขายชา ทําใหตอง
เสียเวลาคอยนาน และปญหาการเชื่อมตอจากบานไปยังระบบเครือขายคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย และย ังมี
ปญหาที่อยูในระดับปานกลางที่มีคาเฉล่ียสูง ไดแก ระบบเครือขายคอมพิวเตอรขัดของ และเครื่องพิมพที่
ใหบริการมีจํานวนไมเพียงพอโดยเปนเครื่องพิมพในหองสมุดคณะ/หนวยงาน เครื่องพิมพในหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรของภาควิชา และเครื่องพิมพในศูนยคอมพิวเตอรของคณะ/หนวยงาน สําหรับปญหาที่เกี่ยวของกับ
ระบบคอมพิวเตอรไมวาจะเปนการดาวนโหลดชาหรือการทํางานของระบบเครือขายชา ปญหาการเชื่อมตอจาก
บานไปยังระบบเครือขายคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย หรือระบบเครือขายคอมพิวเตอรขัดของนั้น ลวนเปน
ปญหาท่ีพบมากในการคนหาสารสนเทศผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร ทั้งนี้ปญหาดังกลาวอาจเกิดมาจาก
ปจจัยตางๆ ไดหลายปจจัยเชน สมรรถนะของเครื่องคอมพิวเตอรที่ใช ความเร็วของสายโทรศัพทและสัญญาณ
รบกวน ขนาดของแฟมขอมูล และความหนาแนนหรือจํานวนผูใชเครือขายในขณะนั้น จึงกลาวไดวาเปนปญหา
สําคัญอยางมากสําหรับการใชวารสารอิเล็กทรอนิกสเพราะตองขึ้นอยูกับเครือขายคอมพิวเตอร สําหรับปญหา
การเชื่อมตอจากบานไปยังระบบเครือขายคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัยนั้น อาจเปนเพราะจํานวนคู
สายโทรศัพทของมหาวิทยาลัยยังมีจํานวนไมมากพอเมื่อเทียบกับความตองการของผูใช ทําใหการเชื่อมตอจาก
บานทําไดยาก  อีกทั้งระยะเวลาในการเขาใชแตละครั้งนั้นยังมีความจํากัด ทําใหในการเชื่อมตอนั้นหลุดหรือตอง
ทําการเชื่อมตอใหมบอยครั้ง ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ วูดวารด และคนอื่นๆ (Woodward; et al. 1998: 
Online) เสาวนีย ศิริบํารุงสุข (2546: 24)  เทพิน จิรคุณเตชะ (2545: 73)  )  ผองพรรณ แยมแขไข (2544: 55) 
ทรงวุฒิ ตรังวัฒนา (2543: 142)  สมร ตาระพันธ (2542: 260) และ อรนุช เศวตรัตนสเถียร (2542: 260) 
   สวนปญหาในเรื่องเครื่องพิมพที่ใหบริการมีจํานวนไมเพียงพอนั้น แสดงใหเห็นวาถึงแมอาจารย
จะสามารถอานวารสารอิเล็กทรอนิกสไดจากหนาจอคอมพิวเตอร แตก็ยังคงตองการที่จะพิมพผลออกมา  
เครื่องพิมพที่ใหบริการอยูตามสถานที่ตางๆ โดยเฉพาะในหองสมุดคณะ/หนวยงาน หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
ของภาควิชา และศูนยคอมพิวเตอรของคณะ/หนวยงาน อาจมีจํานวนไมเพียงพอหรือมีความลาชาในการพิมพ
ผล  จึงทําใหไมสามารถใหบริการไดรวดเร็ว ทันตอความตองการของอาจารยได 
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  1.5  ความคิดเห็นท่ีมีตอการใชวารสารอิเล็กทรอนิกสในอนาคต   จากผลการวิจัยพบวา 
อาจารยสวนใหญมีความเห็นวารูปแบบวารสารที่ สํานักหอสมุดควรจัดใหบริการคือ ใหบริการวารสาร
อิเล็กทรอนิกสควบคูกับวารสารฉบับพิมพ โดยเหตุผลของอาจารยสวนใหญที่ไมเห็นดวยคือ ความไมพรอมใน
การใหบริการในดานอุปกรณคอมพิวเตอรและระบบเครือขายทั้งนี้อาจเปนเพราะวารสารอิเล็กทรอนิกสยังคงมี
ขอจํากัดหลายอยาง โดยเฉพาะอาจารยยังคงไมมั่นใจในเรื่องการคงอยูและความคงทนของวารสารในรูป
อิเล็กทรอนิกส เนื่องจากขอมูลที่อยูในรูปอิเล็กทรอนิกสนั้นสามารถดัดแปลงแกไขและสูญหายไดหลังจากหลาย
ปผานไป อีกทั้งในการใชวารสารดังกลาวยังตองขึ้นอยูกับอุปกรณคอมพิวเตอรและระบบเครือขายซึ่งมักมีปญหา
ในเรื่องความลาชาและความขัดของ (Rogers.  2001 : 29; Rusch-Feja; & Siebeky. 1999: Online)  จึงทําให
อาจารยสวนใหญยังไมแนใจวาวารสารอิเล็กทรอนิกสจะมาแทนที่วารสารฉบับพิมพได 
   สําหรับความคิดเห็นที่มีตอการจัดใหบริการที่เกี่ยวของกับการบริการวารสารอิเล็กทรอนิกสนั้น  
ขอที่หองสมุดควรดําเนินการคือ การรวบรวมและจัดใหมีการเชื่อมโยงใหมากขึ้นไปยังเว็บไซตที่ใหบริการ
วารสารอิเล็กทรอนิกสแบบไมเสียคาใชจายหรือแบบที่ใหทดลองใชไวบนเว็บไซตของสํานักหอสมุด และควรมี
การจําแนกใหทราบวาในแตละสาขาวิชามีรายชื่อวารสารอิเล็กทรอนิกสใดบางที่เกี่ยวของไวบนเว็บไซตของ
สํานักหอสมุด ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะอาจารยสวนใหญยังคงตองการบริการตางๆ ที่ชวยใหการใชวารสาร 
อิเล็กทรอนิกสสะดวก รวดเร็วและงายขึ้น โดยเฉพาะบริการรวบรวมและจัดใหมีการเชื่อมโยงใหมากขึ้นไปยัง 
เว็บไซตที่ใหบริการวารสารอิเล็กทรอนิกสแบบไมเสียคาใชจายหรือแบบที่ใหทดลองใชไวบนเว็บไซตของ 
สํานักหอสมุด ซึ่งบริการดังกลาวจะชวยอํานวยความสะดวกในการคนหาวารสารอิเล็กทรอนิกสใหกับอาจารย
เปนอยางมาก ชวยประหยัดเวลาในการคนหาวารสารอิเล็กทรอนิกสจากแหลงตางๆ เพราะเพียงเขามาที่
เว็บไซตของสํานักหอสมุด อาจารยก็สามารถคนหาวารสารอิเล็กทรอนิกสที่ตองการไดจากเว็บไซตตางๆ ที่
สํานักหอสมุดไดรวบรวมไวให สวนการจําแนกใหทราบวาในแตละสาขาวิชามีรายชื่อวารสารอิเล็กทรอนิกส
ใดบางนั้น เปนการชวยใหอาจารยสามารถคนหาบทความวารสารอิเล็กทรอนิกสในสาขาวิชาที่ตนตองการได
อยางรวดเร็วและครอบคลุมความตองการมากขึ้น 
 2.  สภาพการไมใชวารสารอิเล็กทรอนิกส  จากผลการวิจัยพบวา อาจารยสวนนอยไมใชวารสาร
อิเล็กทรอนิกส โดยมีเหตุผลที่ไมใชวารสารดังกลาวคือ ไมสะดวกในการใชเครื่องคอมพิวเตอรหรืออินเทอรเน็ต 
ทั้งนี้เปนไปไดวาอาจารยรูสึกไมคุนเคยหรือไมมีทักษะทางอิเล็กทรอนิกสและไมสะดวกในการใชเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรหรืออินเทอรเน็ต โดยคุนเคยกับการใชวารสารฉบับพิมพมากกวา (เทพิน จิรคุณเตชะ.  2545: 71; 
Rogers.  2001 : 28-29; Tomney; & Burton. 1998: 424)   ฉะนั้น การเผยแพรทางเอกสาร การจัดการอบรม
และสาธิตการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอาจจะเขามาชวยแกปญหานี้ได เพราะทักษะในการใชเทคโนโลยีนั้น
เกดิจากการฝกฝนและการปฏิบัติ นอกจากนี้ความไมสะดวกในการใชเครื่องคอมพิวเตอรหรืออินเทอรเน็ตอาจจะ
มาจากการที่อาจารยไมมีคอมพิวเตอรใชงานในหองทํางาน  หรือคอมพิวเตอรที่ใชไมเชื่อมตอกับระบบ
อินเทอรเน็ตก็ได 
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 สําหรับแนวโนมการใชวารสารอิเล็กทรอนิกสในอนาคตนั้น ผลการวิจัยชี้ใหเห็นวา อาจารยสวนใหญ
มีความคิดที่จะใชวารสารอิเล็กทรอนิกสในอนาคต โดยมีเหตุผลคือ คนหาบทความไดงาย สะดวก และรวดเร็ว 
ซึ่งเปนการแสดงใหเห็นวาอาจารยกลุมที่ไมใชวารสารอิเล็กทรอนิกสเริ่มยอมรับและเห็นขอดีของวารสาร
ดังกลาวมากขึ้น 
 
ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 1.  ขอเสนอแนะตอสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล 
  1.1  สํานักหอสมุดสามารถนําผลที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้ไปใชเปนขอมูลเบ้ืองตนเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาคัดเลือก จัดหา และจัดใหบริการวารสารอิเล็กทรอนิกสใหเหมาะสมและสอดคลองกับ
ความตองการของผูใชได  โดยเฉพาะในเรื่องความครอบคลุมสาขาวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยและความ
สม่ําเสมอในการจัดหาวารสารอิเล็กทรอนิกสมาใหทดลองใช  
  1.2 สํานักหอสมุดควรมีการประชาสัมพันธการใหบริการวารสารอิเล็กทรอนิกสใหมากขึ้น และ
สม่ําเสมอ โดยเฉพาะเมื่อมีบริการวารสารอิเล็กทรอนิกสใหมๆ เกิดขึ้นหรือมีการเปล่ียนแปลงขอมูลหรือ
วิธีการใชฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกสแตละฐาน  นอกจากนั้นเนื่องจากอาจารยสวนใหญใชวารสาร
อิเล็กทรอนิกสจากหองทํางานหรือหองปฏิบัติการวิจัย  จึงควรมีการประชาสัมพันธในเชิงรุกเพ่ือใหเขาถึงตัว
อาจารยใหมากที่สุด โดยการใชส่ืออิเล็กทรอนิกส ส่ือส่ิงพิมพโดยเฉพาะแผนพับ/คูมือการใช และปาย
ประชาสัมพันธ รวมท้ังการประชาสัมพันธผานทางหองสมุดคณะหรือหนวยงานเทียบเทาคณะตางๆ เพ่ือให
ครอบคลุมอาจารยที่ไมเขาเว็บไซตของมหาวิทยาลัยหรือเว็บไซตของสํานักหอสมุด รวมทั้งใชการปฏิสัมพันธ  
พบปะพูดคุยกับอาจารย 
  1.3  เนื่องจากอาจารยประสบปญหาในการไมสามารถคนหาบทความฉบับเต็มไดตามตองการ 
ทั้งจากวารสารที่มหาวิทยาลัยบอกรับปปจจุบันและจากวารสารฉบับยอนหลัง ทางสํานักหอสมุดจึงควรศึกษาถึง
สาเหตุและดําเนินการแกไข เพ่ือใหผูใชสามารถเขาใชวารสารอิเล็กทรอนิกสที่ตองการไดอยางตอเนื่อง อีกทั้ง
ควรพิจารณาบอกรับฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกสที่ใหเอกสารฉบับเต็มที่ครอบคลุมวารสารฉบับยอนหลังขึ้น
ไปใหมากที่สุดเทาที่จะทําได 
  1.4 สํานักหอสมุดควรจัดใหบริการตางๆ ที่เปนการสงเสริมการใชวารสารอิเล็กทรอนิกสใหแก
อาจารยอยางสม่ําเสมอ ไมวาจะเปนการสอนการใชฐานขอมูล การใหขอมูลตางๆ หรือการอํานวยความสะดวก
ในการคนหาวารสารที่ตองการ ทั้งนี้ไมแตเฉพาะวารสารอิเล็กทรอนิกสที่สํานักหอสมุดบอกรับเปนสมาชิก
เทานั้น แตควรรวมไปถึงวารสารอิเล็กทรอนิกสจากแหลงอื่นๆ ดวย โดยเฉพาะการรวบรวมและจัดใหมีการ
เชื่อมโยงไปยังเว็บไซตที่ใหบริการวารสารอิเล็กทรอนิกสแบบไมเสียคาใชจายหรือแบบที่ใหทดลองใช และการ
จําแนกใหทราบวาในแตละสาขาวิชามีวารสารอิเล็กทรอนิกสรายชื่อใดบางที่เกี่ยวของไวบนเว็บไซตของ
สํานักหอสมุด 
 2.  ขอเสนอแนะตอหนวยงานที่เกี่ยวของกับการใหบริการดานอุปกรณคอมพิวเตอรและระบบ 
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เครือขาย ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
  2.1  ควรมีการปรับปรุงระบบเครือขายของมหาวิทยาลัยใหมีความเร็วขึ้น อีกทั้งควรเพิ่มคู
สายโทรศัพทหรือขยายเวลาในการลงบันทึกเขา (Login) ในแตละครั้งใหมากขึ้น เพ่ือลดปญหาที่เกิดจากการ
เชื่อมตอจากบาน 
  2.2  ควรจัดอุปกรณคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพไปยังคณะหรือหนวยงานเทียบเทาคณะตางๆ 
ของมหาวิทยาลัย ใหเพียงพอ โดยเฉพาะในหองทํางานหรือหองปฏิบัติการวิจัยของอาจารย  
  2.3  ควรพิจารณาจัดเครื่องพิมพที่มีประสิทธิภาพไปยังคณะ/หนวยงานเทียบเทาคณะตางๆ 
ของมหาวิทยาลัย ใหเพียงพอ โดยเฉพาะในหองสมุดคณะ/หนวยงาน หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรของภาควิชา 
และศูนยคอมพิวเตอรของคณะ/หนวยงาน 
 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ศึกษาการใชวารสารอิเล็กทรอนิกสของอาจารยในสาขาวิชาอื่นๆ เชน สาขาสังคมศาสตร และ
มนุษยศาสตร  รวมท้ังการใชวารสารอิเล็กทรอนิกสของนักศึกษา 
 2. ศึกษาเปรียบเทียบการใชวารสาร ระหวางวารสารอิเล็กทรอนิกสที่มีรูปแบบฉบับพิมพควบคู และ
วารสารอิเล็กทรอนิกสที่ไมมีรูปแบบฉบับพิมพควบคู 
 3. ศึกษาการใชวารสารอิเล็กทรอนิกสโดยใชวิธีการอื่นๆ เชน การอางถึง การใชวารสารจากบันทึก
การคนคืน (Transaction Logs)  
 
=================== 
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